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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ   
 
Государственный долг – это сумма задолженностей государства по вы-
пущенным и непогашенным долговым обязательствам государства, включая 
начисленные по ним проценты перед физическими и юридическими лицами, 
иностранными государствами, международными организациями и другими 
субъектами международного права. 
Величина государственного долга (особенно в отношении к ВВП) являет-
ся важным показателем экономики страны, так как обслуживание государст-
венного долга требует средств из бюджета и тем самым диктует необходимость 
сокращения расходов как правило на социальные нужды, что отражается на 
жизненном уровне населения. Так же необходимо отметить, что данная про-
блема становится все более значимой из-за финансового кризиса, в последние 3 
года государственный долг РФ очень сильно возрос, что нашло свое отражение 
на жизненном уровне граждан, промышленности, а так же отразилось на част-
ном бизнесе.  
Решение проблем обслуживания государственного долга - ключ к макро-
экономической стабилизации в стране. Отэтого зависят состояние федерально-
го бюджета, золотовалютных резервов, стабильность национальной валюты, 
уровень процентных ставок, инфляции, инвестиционный климат. 
Основными проблемами государственного долга РФ в настоящее время 
являются:  
- принципиально разные правовые и экономические подходы практику-
ются в отношении внешнего долга бывшего СССР; 
- операции правительства по размещению еврооблигаций, а также реали-
зуемые Центральным банком РФ механизмы допуска нерезидентов на рынок 
внешних заимствований (ГКО-ОФЗ) еще не получили должной экономической 
и правовой оценки; 
- на государственный долг списывается все текущее бюджетное недофи-
нансирование, приобретающее суррогатные формы; 
- понятия внутреннего и внешнего долга постепенно смыкаются. Этот 
процесс ускоряется при использовании такой формы заимствования, как вы-
пуск ценных бумаг, в том числе номинированных в валюте. 
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Для решения данных проблем существует два метода:   
- усиление административного контроля за финансовыми потоками, до-
полненное ужесточением законодательства. 
- осуществление системных институциональных изменений, создающих 
благоприятный инвестиционный климат. 
Таким образом, оптимальное управление государственным долгом имеет 
особое значение для эффективных экономических преобразований. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
 
Теневой экономикой называют все виды экономической деятельности, ко-
торые не отражены в официальной статистике. Теневая экономика является ре-
акцией на регулирование хозяйственной жизни общества какими-либо института-
ми (прежде всего государством), которые вырабатывают некоторые «правила 
игры», полезные для общества в целом, но наносящие ущерб конкретным лицам. 
Масштабы морально-нравственного ущерба от теневой экономики ог-
ромны. В 1990-е годы фундаментальные ценностные ориентации населения су-
щественно деформировались, теневой образ жизни стал для значительной его 
части привычным явлением, а авторитет государственной власти в глазах обще-
ства упал. Немалое число людей, поправ нравственные устои, вступило на пре-
ступный путь. При этом уровень терпимости общества к теневой деятельности 
стал весьма высоким. Согласно социологическим опросам, 42% граждан не видят 
большого греха, если рядовой гражданин скрывает свои доходы от налоговой 
инспекции, 47% считают нормальным получать зарплату в конвертах, «черным 
налом». 
По действующему налоговому законодательству обязанности по исчисле-
нию и уплате единого социального налога, страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование возложены на работодателей. Но некоторые из них 
стремятся минимизировать уплату налогов. Они используют в своей финансовой 
деятельности схемы ухода от налогов, занижают реальную налогооблагаемую 
базу, выплачивают работникам зарплату в конвертах. 
Сокращения зарплаты, введение «серых» схем ее выплаты, увольнение со-
трудников с работы без выходного пособия – это те явления, которыми обяза-
